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 El objetivo fue  determinar los conocimientos de las madres sobre el cuidado 
del prematuro en el hogar en el Servicio de Neonatología de la Clínica 
Internacional- 2012. Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 
cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La  población 
estuvo conformada por 25 madres. La técnica fue la encuesta y el instrumento 
el cuestionario, el cual fue aplicado previó  consentimiento informado. 
Resultados. Del 100%(25), 64%(16) no conocen los cuidados del prematuro 
y 36%(9) conocen. En la dimensión medidas básicas de higiene 60%(15), 
conoce y 40% (10), no conocen; en la dimensión de higiene en el prematuro 
32%(8); conoce y 68%(17) no conocen, en la dimensión alimentación 
44%(11); conoce y 56%(14) no conocen; en la dimensión del confort  24%(6) 
conocen y 76%(19) no conoce, y en la dimensión sobre la salud  24%(6) 
conocen y 76%(19) no conocen. Conclusiones. Los conocimientos de las 
madres sobre los cuidados del prematuro en el hogar el mayor porcentaje no 
conocen, sobre la higiene del prematuro, su alimentación,  el confort  y la 
salud del prematuro; el  desinfectante que usa en el lavado de manos, la 
limpieza de los genitales en niños, la madre antes de iniciar lactancia directa 
debe relajarse y estar cómoda, definición del método mamá canguro, la 
importancia de asistir a los controles programados. Sin embargo existe un 
porcentaje considerable que conoce sobre medidas de higiene básicas; en los 
ítems de definición del cuidado del prematuro; él ambiente durante el  baño, la 
leche materna es el mejor alimento para el prematuro, beneficios para el bebe 
aplicando el método mamá canguro y control de la temperatura. 
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The objective was to determine the knowledge of the mothers about the 
premature kids´s care in their house, in the service of neonatology of the 
International Clinic-2012. Material and Method. The study was  application, 
type quantitative, method simple descriptive of cross section. The sample 
consisted of 25 mothers. The technique was the poll and the poll instrument, 
which was applied prior informed consent. Resultados. 100 % (25), 64%(16) 
know about pemature kids´s care and y 36%(9) don´t know about it. About 
hygiene, 60%(15) know hygiene and  40% (10)don´t know it; and about the 
premature´s hygiene, 32%(8)know the premature´s hygiene y 68%(17) don´t 
know the premature´s hygiene;  and the dimension of feed 44%(11); know 
about feed and 56%(14) don´t know about feed ; and the  dimension of the  
confort in the  premature 24%(6) know about the confort and 76%(19) don´t 
know about the confort; and in the dimension about  the health 24%(6) know 
about health and 76%(19) don´t know about the premature´s health. 
Conclusiones. The mothers knowlege in care of premature in home the most 
porcentage not know about the hygiene of premature, his feeding, the confort 
and the health of the premature; of disinfectant that is used in hand washing, 
the cleanliness of the baby genitales, mothers before beginning the direct 
breastfeeding must relax their self and be confort, definition of mother 
cangaroo method, the importance of programmed controls. Nevertheless exist 
a considerable percentage that know about basic hygiene steps: in the 
definition items of premature´s care; the environment while the bath, the 
breast milk is the best food for the premature, beneficial for the baby using the 
mother cangaroo method and temperature control.   
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